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·  With  the  aid of  figurds  from  the  ~8c,  Mr  Sicco  L.  Mansholt, 
Pre:::iident  of  the Commissi0n  of  th\:J  turoperu·  Communi ties,  has  shown 
;that an  increase  in  the  gross  national product  does  not "necessarilyo 
lead- t6 'a rise in public  investment  for  better public  £ariilities. 
Mr  Mansholt  was  ad~ressing the  United  Nationd  Corifer~nce"on the 
Human  Bnvironment in Stockholm. 
'J.lhe  President of  the  Commission  derived  his  figures  from  the 
results o .f  the  1DEC 
1 s  Ji'i:rs t  1-ledium-term  ~:,co nomic  Po lie  y.  Programme. 
'rhe  objectivn  for  tlH1  1.965-·70  period  was  that public  investment 
should  increase  twice  aa  fast  as  UNP.  ~s it happened,  GNP  ~ncreased 
by  591;  and  public  investment  v1ont  up  by  55;  too,  instead of the .intended 
10~.  This,  Mr  Mansholt  concludes,  cuts  the  ground  away  from  under 
tho  feet  of  those  who  argue  that  economic  growth  must  continue  if 
public  facilities are  to  be  improved. 
Mr  Manshol.t  warned  against  the  danger  of  only  tackling  the 
symptoms  of  our  present problems  and  not  the  causes.  It is no  use 
trying  to  fight  pollution of  the  seas,  the  soil and  the  environment, 
and  to  restore  the  unstable  ecological  balance,  unless,  at  the  same 
time,  we  take  steps  to  combat 
(i)  the  unbridled  growth  of  production  and  consumption  in  the 
rich part of  the  world,  and 
(ii)  the  unlimited poverty  and  misery  in  the  poor part of  the 
· vwrld. 
The  President of  the  Commission  asked  the  delegates  attending 
the  Conference  not  to  be  lured into  repeating all the  technicar and 
scientifiC  discussions  but  to  draw  the  political conclusions  from  the 
situation.  For  this,  he  said,  we  need  imagination  and  courage.  We 
shall  have  to  pursue  now  objectives  which  are  completely at variance 
with  the  manifest  wishes  of  the  citizen of  today,  which restrict his 
freedom  of  co&sumption  and  production,  ~nd which  will  make  him 
realize  that  his  present prosperity is  in part only  a  false  prosperity. 
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F'ot•. tw  ... ::nty  yo:~rn  ntPN,  'JH:;  }W.V\\1  bu(!E  rn.u·:y  '':ith  th.i.t.'3  pt•ohlfW1,  n.nd 
durhH:~ thin  J'f' t'iod  thtc  CilP  be t.w•.:•.:il  r1ch  and  poor  tn  tlh:- •aor·ld  huri 
b ec  c tno  t; v (; n.  ·N:i. d  <a' •  1., ru  w  c·  ,  i'·i1·  1·t.J.n.:J hn  1 t  con t i Hued ,  ::~::~  ;::;o v •:d'' rw.,:, l< l;;:_;  ; 
[tH  l:'CJH'<:Hw.ntutivos  oi'  pt.J•]itJ.HH.nitt~  nnd  politicu1 pD.rtius,  pr·or;arod to 
do  11ll  that  :t~~  Jkr:\::,:cJt:>:,u·y  bn  n1nke  t~lh:  .~nrth  l:ivnbJ._,';'  UNCT/:])  JJl  h.'li~ 
taught;  U>S  how  f1U'  \'!()  sti1111l'(;  Tl'!)IJ1  tLiH  ob,jt}G\;ivr::.  1l'odo.y  :i.n 
Stockh<)lm  r;.·o  ;_:r.-~  tnov1ng  on  tht)  snmc:  pli:trH'  as  in Santiago  1a!-d:  month. 
ln  Lhe  rieh  <1GUntrh·r~  1  it il;;  tht;:  unp.::::.roJ.l•J1od  growt.il  of  our  rn·odue'C~r 
sooht-ty  which  has  u::>  by  t:h<-·  throi:J. t:  through  the  pollution it hringn • 
In  Uw  poor  countries it iri  poverty VJhieh  ror:luces  mi1lionn  :ind 
millions  to  6onditionn  th~t bear  no  relation  to  an  oxistenc8  worthy 
of  lmr:to.n  beings. 
,  Hr  Nan.~5hol  t  omphas.i.zed  the  need  for  n:  joint policy  to  pt>GE.H;;r've 
··T::h,':!  ,.ei1vir'orirric;nt.  ·  ·~"dr·;·  Wi.\'te:i"-,in"d·  "th:::·eco.lo;::ical  h<-'.Lonc0  art.::  not  tht: 
tlroperty of  n~1tibns  but  <.d'<ci  th0  common· rwrit.;,g<'  of  man.·  L.>  it not 
obviotw,  tlH:  J..-.r_<3;d.dent  of  tho  Comrcli.s.~ion  a[;kcrl,  that  h·.~r,3  an 
· orgt:\nization  s·lwu.Id  be:  ;;et  up  t-.:1  take:  cl.::ch.>ions  ~t  a.  hit)ter  J,::;rr::J. 
~han  that of  st~t~s?  Mr  Mansholt  prooosed  that  u  ~roup of  exparts 
and  politician~  h~ ~ommissioned to  ex~~in~ in  what  ·~phe;es of  human 
Qctivity  a  su~ranational inotitution could  take  a9propriate action. 
If such action  can  b~  taken  uny~here,  it can  be  t~ken in  the  sphere 
of protecting  the  enviroriment! 
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Il6sum0  du  diseoul'F...l  pr(.ncnc:(,- pal' N.  Sicco L.  HA:f\TSHOLT,  Presiclcmt 
do  la.  Gon1mission  des  c;ommunau·tos  :rm::op6onnef3 t ·a  St,oclcholrn 
1',1.  Sicco L.  l\lanshol·b,'Presidr:mt  do  lrJ  Comr.niss.i.on;. ''L  clemontr6 7  err  se 
fondant  sur  c~cs  chiffres relatl.  fs  a la GElD 7  quo 1a cro:i ssance  du  prod.ui  t. 
national brut  ne  conduit  p<..;.s  nec()SSairernGnt a une. pro,?;.ression des  investis-
sementB  publics  pour  l  1 am61iorat·ion  des  6quipements  colleotifs •. 
I'll.  Manolwl  t  a  -te:nu  ces  p:r•opos  .q,  Stockholm  devant  la conference des 
nations Unios  stn' 1'  onvironrlt'?merrl;. 
Le president  de  lc.t  CommisGion  a. ernprunte  ces  chiffres anx  rr§sul·tats 
du  premier  programme  de  politique  (~conomique a mo;yen  terme  ..  L I objoctif de 
oe  programme  dr)  la CEE 1  pr0vu  pmn· la p6r:Lode  1965-1970,  0·!;ait  d'obtonir 
pour  J.es  investisBementf>  publics  un to:ux  de  croissance deux fois  superieur 
a oelui  du produit  n;:ttional  bru.t.  La  r6a1ite  fut  ciiffernnto  :  l0 produit 
national  brut  e.ugmentait  d;o:  ~)  'f ot  la croisr;ance des  invost.issements  publics, 
au.  lieu cPatteindre leB  10 'f..  ctait  c>::':alement  do 5 'Yo•  J.L.  Ma:nshol t  on  a.  conclu 
qu'il n'ost  pluB  just:Lfie  de  prriiconisor la  pou~·suite de  la croissance  economique 
comme  moyen  pour l'  amelioraticm des  cquipements  collectifs. 
J·,r.  Manshol  t  a  soulip;ne les  d.an~~crs  do tout~.::  action qui  se lirniterai  t 
.~,  coin1)t:tttr·e  les  s;r.nptornos  dos  })rOlJl~tnos  act\lc:ls  et  qtti  la.isserait  sub_Sis-ter 
J.ours  causes  profondes.  IJ.  est  inutilc d.'cnta:;or la lutto centro la pollution 
mari.time 7  la d6,czradaiion  du  sol 1  le.  rupture  du  1 18quilibre  c-Scolor;ique  ct  lD, 
dc:Jrr.radat ion  clu  milieu naturol 1  si l'  on  no  s 1 atto.quc  pas  egal  Gment  a l  1 expansion 
illimi  tee  cl.c  la prodttction  E<t  de  la consornmation dans  la partie richc  du mondo 
et  i':l  la pau·1rctf:  ct  A la mis(:·rc  immcnscs  dont  souffrc  lc;,  partie  pauvre  du mondo. 
Le  Prf>sidcmt  do  la Commission  invita les  delor;ues  i't  rc~poussor la 
tcntation do  r6p(3tcr taus lus  are;urnents  techniques  Gt  scicmtifiques 1  et  a 
ti.rc:)r  los  conclusions  politiquos  snns  plus  tardcr 1  en ajoutant  quo  cola  cxir:;e 
dC!S  qualit6s  r~'irna;::~J.nation  ot  do  coura,~·o. Il faudra  i:rouvor  des  solutions 
nouvcllus  r6so1.umont  oppoFJ6cs  au.x  cl6sirs  o\)stin6s  dn  citoyon  cl 1 aujourd  1 hui  1 
:::J,ffoctant  sa l i 1.wrt6  do  consomm;1tion  t..'L  clo  production ot  cc.~pablcs  de  1 ui  fairc 
comprcndro  quo  sa  prosperit<~ .-:>.ctuolle  est  en partie fonclec  sur des  apparenccs. 
Voila  vin,r.~t  o.ns  que:  cc  problenw  nous  occupc 7  ci:. 1  i:LU  cours  do  cotta 
periodo 1  l 16cart  S<)parant  lcs parties riches  ot  lcs pnrtics  pauvrcs  d.u  monch; 
est  dcvonu  c1o  p'l us  en  plus  impN''l::~nt  4  L;.;  Prusidcm.t  de  1::\  Commission  ourop8ennc 
s 1 ost  dcr:1andc~  si nous  sonunc.:s  o:isposc::s 1  en  Lnnt  quo  ".ouvcrnemcnts  1  p.f1r1cmentniros 
·-·-a•l•-•• ct.  dd1~tGl6t~  d"m  p!11•ti!1  }'H.Jli·H.quoB,  t!  l!'t<'rtt t!';  i.o1rt  tJ''i  O<.;uvro  nf'in d'  rtmm.rr.rr  1<-. · 
viu.hil  i·tc:  de~ notl''(J tcn'o.  Lo.  3c;mc:  nol·tf\)rcne0  dtu Hu.ti,)nH  Union  pout• 1 (, 
comtn.uroc  vi  hi. d(.{vqlt;;ppcmont  n  pormis  do  rJavoi r  ?u.:.  rho  tanG~~ qui nous o6pnru 
.  . .  d.  .  r  •  ~ •  1  4..  .  I.  ,.,  . t -,  [  "' .t  t  '  .)  . I  .  .  •  4 . .  I  ,  .  .  f  .  t.moor•u  .·,-::ocr~..  Htc.;n  (lvr  0t1\l:'(,  .:1tH1'lQ."':o  (J:  ,-,t;ocKno.m  c<:Yt,'\i(;;  Sl,:u  ...  r..;;~.on na 
pa.B  11cnuooup  c:hnnr:;tl•  IJRJ1s  los  lXl.ys  ri.chos,  J.n  pollution dw::  h let  croissanqe 
i.no;·~nloo rl<.''>  notru aociet(i  do  .p'.r'odudirjn  1'0pr·6scrrtc  un  d::tn:~c:r•  mortol.  Dnrm 
los  p~i.,y~··1J<\UVY'onj-1'l.'tia··mt'lttbns· tt'J1ommos  vivont  drms  l{t  m1sc:rc  ot.  do:mJ  des 
oomhtio.ns abs6lt11nimt  h1compntibl.hn  avoc  lc"  dj.-;_>:ni.t6  httlmd.ne. 
'  -- - t  -
M·:.;·f.1nnnholt.·'o."dt:mrtnd"c:  ::tvoe·  insisto.neo quo  1a protoction de l'QtWiron-
nomclnt  f11sso  1'objct  d'tm(~  po1itiqlw  eommune.  J.J'n.tmosphcrc,  l'on.u ct l'dquilibrc 
nnturol  no  pouvont  ot ro trait  0s  dens 1 C!  c;n,dro  na.t i one.J 
1  car i1  s  c:omJt it  uont 
la riohosse  oolloctivo  do  1 'humn.nit6.  No  sora.it-il  <bnc  pas  1oeiquo
1  a  domandtS 
1<.1  Presi'dcnt  de  ln Commiss:lon,  d.u  cr~se·r d::ins  en  domo.inc  utw  organisatir)n  pcrmo-tt~mt 
de  prendre don  decisions  :J.  tm  nivouu  sup<?.h.cur  i3.  colui  deB  :1utorites  Th:'l..tionalos  ? 
M~  )vbf.l:~hY..i-t  a  pr,opose  do  .che1.rgor  1;t~1. r:r~upo ell expert~ .ct _rp hom!J!c:s  poli  tiqucs 
d'e·tudtcr lcs domainos  d'aotivite 6volitue1f3  d'u.n tel  or(':.e.no  supranational,  en 
faisnnt  valoir quo  si  ln.  suprann.tionoJi  t6 doit  r.tvoir 1U1e  eha.nct~,  c' ost  cl:.  .. ms  lo-
domain()  do l'  onvironncmont  quI ollc pourro  .. H  otre rt5o..li.s6o  lc plus  faciloment •. 